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El presente trabajo de investigación que tiene como título Factura negociable y 
liquidez en la empresa Cardinale S.R.L, en la ciudad de Lima, año 216 tiene como 
objetivo principal determinar el grado de relación que existe entre la factura 
negociable y liquidez en la empre en la empresa Cardinale S.R.L, para ellos se 
precisa que el tipo de estudio es básico descriptivo correlacional. 
 
La población del estudio está conformada por personas del área de contabilidad, 
finanzas, tesorería y tributación quienes laboran en la empresa Cardinale S.R.L 
en el año 2016. Para realizar la contrastación o prueba hipótesis, se utilizó la 
técnica de la encuesta (censo) teniendo en consideración las dimensiones de 
cada variable y este instrumento a la vez fue procesado por el programa 
estadístico SPSS versión 21, además las pruebas estadísticas más utilizadas son 
la prueba de normalidad y la prueba de correlación de las variables. Finalmente 
los resultados obtenidos confirmaron que existe una relación entre la factura 


















This research paper is entitled negotiable Bill and liquidity in the company 
Cardinale SRL in Lima the year 2016, whose main objective is to determine the 
degree of relationship between the negotiable bill and liquidity in the company 
Cardinale SRL, for them it is stated that the type of study is descriptive 
correlational basic. 
The study population consists of people from the area of accounting, finance, and 
treasury and taxes those who work in the company Cardinale SRL in 2016. To 
make the contrast or test hypotheses, the technique of the survey (census) was 
used taking into consideration the size of each variable and while this instrument 
was processed by the SPSS version 21, further statistical tests most commonly 
used are the normality test and correlation test variables. Finally the results 
confirmed that there is a relationship between the negotiable bill and liquidity in the 
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